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Opération préventive de diagnostic (2016)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le  diagnostic  archéologique,  effectuée  en  septembre-octobre  2016,  à  Bazoches-les-
Gallerandes (Loiret) aux lieux-dits Le Moulin de la Croix et La Poussinière, a été prescrit
dans le cadre de l’aménagement d’une déviation de la RD 927. Il a concerné 42 parcelles,
soit  une surface de 84 208 m2.  Cette opération archéologique a mis en évidence des
traces  ténues  d’occupations  préhistoriques  et  médiévales  s’étendant  hors  emprise.
Deux zones, distantes l’une de l’autre de 760 m, ont révélé des indices de la présence
d’occupations préhistoriques. La première a livré un corpus hétérogène de 26 pièces de
silex réparties sur 2 000 m2 représentant les périodes du Paléolithique moyen jusqu’au
Néolithique final. La seconde se compose de fragments de céramique épars, attribuables
au Néolithique ancien.  La découverte d’une céramique entière datée du Néolithique
ancien  pose  la  question  d’un  habitat,  difficilement  identifiable  dans  le  cadre  du
diagnostic.  Les  vestiges  médiévaux  occupent  deux  zones  du  diagnostic  et  sont
postérieurs au Xe s. Le premier est constitué de fossés. Le second compte des fossés, une
fosse, un silo, un foyer et une zone d’extraction. Le caractère anecdotique du mobilier
associé à ces entités ne permet pas d’en proposer une interprétation fonctionnelle.
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